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7KH HQJDJHPHQW UHJLRQ LV ORFDWHG EHWZHHQ WKH WRURLGDO
VXUIDFH URWDWHG E\ FXWWHU HGJHV DQG WKH ZRUNSLHFH VROLG DV
VKRZQ LQ )LJ  ,Q WKLV SDSHU WKH SUHYLRXVO\ GHYHORSHG
PHWKRG>@ LV H[WHQGHG WR FDOFXODWH WKH WRROZRUNSLHFH HQ
JDJHPHQW UHJLRQ 7KH DOJRULWKP LV DV IROORZV )LUVWO\ WKH
UHODWLYH SRVLWLRQ UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH WRRO DQG WKH
ZRUNSLHFH LV IL[HG DFFRUGLQJ WR WKH GHILQLWLRQ RI OHDG DQJOH
6HFRQGO\ VHYHUDO VOLFHV DUH LQVHUWHG EHWZHHQ WKH PDFKLQHG
DQGEODQNVXUIDFHVWRJHW WKH LQWHUVHFWLRQFXUYHVEHWZHHQWKH
VOLFHV DQG WKH WRURLGDO VXUIDFH 7KLUGO\ E\ GHWHUPLQLQJ WKH
PLQLPXP GLVWDQFH IURP WKH LQWHUVHFWLRQ FXUYHV WR WKH
UHIHUHQFHSODQHV WKHUHIHUHQFHSRLQWVFDQEHREWDLQHG7KHQ
WKH HQJDJHPHQW ERXQGDU\ FDQ EH IL[HG ZLWK D VSOLQH FXUYH
ILWWHG E\ WKH UHIHUHQFH SRLQWV DQG DQ LQWHUVHFWLRQ FXUYH
EHWZHHQ WKH EODQN VXUIDFH DQG WKH WRURLGDO VXUIDFH 7KLV
PHWKRGFDQEHXVHG LQ WKUHHGLIIHUHQWFXWWLQJFDVHV ILUVWFXW
IROORZLQJFXWDQGVORWWLQJFXW
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